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增 强 了 乡
一













































虽然不识字未晓写文章! 亦知也一格一格稳稳犁落去 ! 虽然无天
才不知话唬谰 ∀吹牛说恢 # ! 亦听见一声一声喝水牛
”






























































































































































































































































































































































护刊物 《 大自然 》 编辑时
,
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































+ ∋何欣 《论陈映 真的挽近作品 ,
。
,王拓 《是
“
现实 上义
”
文学 不是
“
乡土文学
”
》
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